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КОНСАЛТИНГОВО-ТРЕНІНГОВІ ПОСЛУГИ ЯК СКЛАДОВА АДАПТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
Традиційно високий освітній рівень населення в Україні, 
який Програмою розвитку ООН визначався в останнє десяти- 
річчя коефіцієнтом, вищим за 0,9, виявився недостатньо адек- 
ватним вимогам трансформаційного періоду щодо формування 
раціональної поведінки в умовах ринкового середовища, і на- 
самперед — щодо ефективного управління в сфері бізнесу в 
умовах постійного зростання конкурентного тиску. Поширюю- 
чи стандартні знання традиційної західної економічної теорії, 
економічна освіта в Україні далеко не завжди надає поняття і 
навички, які придатні для практичної раціональної поведінки в 
умовах сучасної України — як в бізнесовому середовищі, так і 
в сфері державного економічного управління. Між тим, в пері- 
од, коли знання перетворюються на безпосередню продуктив- 
ну силу, формування економічної освіти, адаптивної до прак- 
тичних потреб національного інформаційного середовища, 
набуває виняткової ваги. 
Динамічність суспільно-економічних умов в країнах розвине- ної ринкової економіки вимагає постійного підвищення кваліфі- 
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каційного рівня менеджерів-практиків та сприяла поширенню 
консалтингово-тренінгової форми економічного навчання. На- 
прикінці кінці минулого століття, зокрема, в США на ринку та- 
ких послуг нараховувалось 137 великих центрів і фірм, які як на- 
давали освітньо-інформаційні послуги щодо сучасних методів 
управління і вирішення інших економічних проблем підпри- 
ємств, так і проводили тематичні тренінги для конкретних фахів- 
ців з метою вирішення певних проблем управління. 
В Україні нині переважають консалтингово-тренінгові фірми, 
організації і центри невеликого розміру, що пов’язано з несфор- 
мованим ринком їх послуг і, відповідно, невисоким попитом на 
консалтингові послуги. Нестабільна політична атмосфера в дер- 
жаві, непослідовна економічна політика, фрагментарність ринко- 
вого середовища, поширення тіньової економіки та корупції при- 
зводять до того, що вітчизняний бізнес здебільшого продовжує 
шукати конкурентні переваги поза міжнародними стандартами та 
інноваційними моделями управління бізнесом. Проте зростання 
конкурентного тиску та відкритості економіки, поступова адап- 
тація національної нормативно-правової бази до загальноприйня- 
тих світових норм ставитиме дедалі жорсткіші вимоги до вітчиз- 
няних    менеджерів,    що    дозволяє    прогнозувати    бурхливий 
розвиток українського ринку консалтингово-тренінгових послуг 
вже в недалекому майбутньому. 
Досвід Національного Центру розвитку бізнесу «Business So- 
lutions» щодо надання консалтингово-тренінгових послуг в Росії 
та Казахстані дав можливість зробити висновки щодо актуально- 
сті адаптуючого навчання управлінського персоналу при перева- 
жанні нестабільних умов діяльності підприємств. 
Такі корпорації як «Арктик-нефтегазстрой», «Баргузин- 
Техно»,  «Техноникель-Иркутск»,  міжнародні  акціонерні  това- 
риства (зокрема, «Мосимото-Сибирь»), ЗАТ «Росинструмент», 
«Торговый Дом «Северсталь-Инвест» та багато інших шляхом 
консалтингово-тренінгових підходів активно формують людсь- 
кий  потенціал  організацій,  модернізують  економічні  знання 
окремих груп спеціалістів (топ-менеджерів, менеджерів) відпо- 
відно до потреб підприємства, формуючи корпоративну культу- 
ру і підвищуючи прибутки. Підсумковий аналіз проведеної на- 
ми   консалтингово-тренінгової   діяльності   дає   підстави   для 
висновку щодо необхідності відповідності адаптуючих послуг, 




ності  групи,  що  навчається  (рада  директорів,  топ-менеждери, 
менеджери з управління персоналом тощо). 
Проблеми, які вирішувались, здебільшого стосувалися питань 
раціонального управління організацією: як забезпечити економі- 
чну ефективність використання персоналу для досягнення цілей 
організації; як сформувати нову культуру управління; як розро- 
бити схему розподілу та адаптації нових працівників тощо. 
Можливі рішення, які пропонувалися в результаті навчання, ба- 
зувались на сучасних положеннях менеджменту, поняттях страте- 
гії розвитку, оптимізації співвідношення внутрішнього та зовніш- 
нього середовища, визначенні нових принципів мотивації 
персоналу, розробки компетенцій згідно професійних вимог тощо. 
Підхід до персоналу як ефективного ресурсу означає його безпе- 
рервне навчання, створення умов праці і корпоративної культури, 
які дозволяють реалізувати потенціал працівника і, відповідно, ор- 
ганізації. Консалтингово-тренінгові послуги підприємствам є реаль- 
ним  шляхом  розширення можливостей людського ресурсу, який 
створює умови для економічного розвитку, поширення інформацій- 
них технологій, підвищує економічну активність, створює соціаль- 
но-економічну  основу  формування  середнього  класу  в  ринковій 
економіці і, головне, завдяки розвитку людського потенціалу сприяє 
формуванню конкурентоспроможності організацій. 
В широкому розумінні забезпечення адекватності знань пер- 
соналу та підвищення його професійної якості являє собою інвес- 
тицію підприємства в розвиток людського капіталу, яка забезпе- 
чує сталий розвиток бізнесу і економіки країни в цілому. 
В зв’язку з тим, що цей процес не набув в Україні необхідного 
розвитку, в межах економічної освіти як такої необхідне формування 
стратегії використання гнучкої сучасної консалтингово-тренінгової 
форми надання конкретних економічних знань на робочому місці. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
 Інформатизація та інтелектуалізація суспільства обумовлюють 
відповідні зміни в господарюванні, що характеризуються розвитком 
інтелектуального  сектору  економіки.  Інтелектуальний  капітал  як 
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